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EUROPA EN 1898 Y LA GUERRA 
DE ESTADOS UNIDOS CON ESPAÑA 
Aprobada la Joirzt Resolution del Congreso, España rompió sus relaciones 
con Estados Unidos. Bastantes españoles tuvieron conciencia de que estaba 
en juego la existencia de la nación. El gobierno declaró el estado de guerra. 
Era algo más que una precaución. Había planes anarquistas en Madrid y Bar- 
celona. Se daba por seguro que la noticia de una dei~ota de la escuadra desen- 
cadenaría la revolución'. 
El 26 de abril, cuando el país vivía coi1 la emoción patriótica y la ilusión 
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